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ラット普通糞と含水糞中の微生物叢
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要約 : -週齢の SD系雄性ラット +,匹を食糞行動を許容した対照区と食糞行動阻止区に 0匹ずつ配し .週
間の飼育期間中に 対照区からは普通糞を 食糞行動阻止区からは含水糞を採取し それぞれの糞の微生物
数を測定した 普通糞では含水糞に比べ Staphylococciと Veillonellaeが多く Streptococciと Bacte-
roidaceaeが少ないことが明らかとなった 普通糞と含水糞で微生物叢が異なることは 含水糞に含まれる
ビタミン類の合成や消費に関わるものと考えられた








ことを明らかにしている+ また SUKEMORIらは 含水糞

















ル SD系雄性ラット +,匹を対照区 食糞行動許容区と食
糞行動阻止区の ,区に 0匹ずつ配分した 室温 ,-+
+,時間の明暗周期に設定した調温室内で +週間の予備飼
育を行った 対照区のラットは市販の金属ケジで単飼し











微生物の分離は MITSUOKA et al.+*の方法に準拠して
非選択培地 -種 RGCA agar, TS agar 日水 EG agar
日水ならびに選択培地 ++種を用いて行った嫌気性菌
用稀釈液で +*倍段階稀釈した稀釈液をそれぞれの選択培
地すなわち Enterobacteriaceaeには DHL agar 日水
Staphylococciに は PEES agar, Streptococciに は
TATAC agar,また酵母および糸状菌には PD agarを調製
して塗抹し TS agarとともに好気的に -/ ,.時間培
養した また Bifidobacteriaは BS agar, Lactobacilliは
変法 LBS agar, Veillonellaeは変法 VS agar, Eubacteria
は ES agar, Bacteroidaceaeは Bacteroides agar 日水
Clostridiaは NN agarに塗抹して EG agarとともにア
ネロパック 三菱ガス で嫌気的に -/ .2時間培養し
た SelenomonadsはM agarに塗抹し RGCA agarと
共にロルチュブ法にてそれぞれ -/ ,ないし /日間
嫌気培養した 培養後にそれぞれの平板上に観察された典
型的なコロニをそれぞれの属とみなし 各糞 +g当たり
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*..2 log CFUg Staphylococciが 1.00*./. log
CFUg Streptococciが 2.*0*.-. log CFUg 含水
糞では Enterobacteriaceaeが ...2*.0* log CFUg
Staphylococciが /.23*.-0 log CFUg Streptococci





嫌気培養菌数 : 普通糞では Lactobacilliが 2.01*.,,
log CFUg Bifidobacteriaが 1.2,*.,2 log CFUg
Veillonellaeが 0.0,*.-0 log CFUg Eubacteriaが
-..3*../ log CFUg Bacteroidaceaeが 1..,*.-.
log CFUg Clostridiaが 3.+,*.,* log CFUg
Selenomonadsが /.12*..* log CFUg 含水糞では
Lactobacilliが 2..0*..- log CFUg Bifidobacteria
が 1.0* *.+, log CFU g Veillonellaeが /.12 *.3-
log CFUg Eubacteriaが -./.*.,3 log CFUg
Bacteroidaceaeが 2.1.*..* log CFUg Clostridiaが
















と類似している 通常飼育下で 盲腸内容物と排泄糞 普
Fig. , Comparison of aerobic-cultured bacteria in each feces
Signiﬁcant di#erence was recognized between the di#erent superscript letters (n0, P*.*/).
Fig. + Coprophagy-prevented tube cage
Fig. - Comparison of anaerobic-cultured bacteria in each feces





































成する Escherichia coliと これを必要とする Streptococ-
cus faecalisとのビタミン合成の面での共生を示唆してい
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Microﬂora in Usual Feces and
Hydrous Feces of Rats
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Summary : Hydrous feces were ingested by rats in coprophagous behavior. Twelve healthy male
Sprague-Dawley strain rats (- weeks old) were divided into a control group (coprophagy-allowed) of 0
rats and a coprophagy-prevented group of 0 rats. The usual feces from the control group and the
hydrous feces from the coprophagy-prevented group were collected during . weeks of the experimen-
tal period. The viable number of microorganisms in the feces was estimated. The numbers of
Staphylococci and Veillonellae, in the usual feces were higher than those of the hydrous feces.
Furthermore, the numbers of Streptococci and Bacteroidaceae in the usual feces were lower than
those of the hydrous feces. The di#erences of microﬂora between the usual feces and hydrous feces
seemed to relate to the synthesis and consumption of vitamins in hydrous feces.
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